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:3 .サイリスタ回路のシミュレーションプログラムATCAP (Automated Thyrister Circuit An 
alys is program) の開発や、ステップモータ制佐Il系のシミュレーションとそれに基づく動特
性の解明などに適用してCADの有効性を実証したこと
などである。
これらの成果は電気機械および、その制御における学術上の新しい知見を加えたものであり、この方
的lー の __L業にも寄与するところが大きく、博士論文として価値あるものと認める。
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